



Efforts to Train the New Storytellers for the Matsue Ghost Tour 
－Narrative Training－  
 






「松江ゴーストツアー」が始まったのは 2008 年 8 月のことである。当時、
島根県立大学に勤務していた小泉凡氏（現小泉八雲記念館館長）が発起人と






料理がセットになることもあった。2017 年末までの開催回数は 316 回を数





協会としては、引き継がれる前には 3 名いた語り部が 1 名に減り、客の要望
日程に答えられない状況が気がかりであった。語り部はツアーの要である。
語り部養成なくして魅力あるツアーの存続はないと筆者の元に 2019 年 10
月、語り部養成講座の怪談の語り研修の講師要請があった。 








かせの実践」を履修していた地域文化学科の 2 年生に呼びかけ、4 名が受講
することになった。幸い、この学生達は、1 年時に、小泉凡氏の授業の「地
域文学論Ⅰ（小泉八雲）」を履修しており、「松江ゴーストツアー」の素地が
すでにできていることが大きい。講座は、12 月から 2 月にかけて計 5 回の研









 語り研修は計 3 回、決して多くはない。しかも新型コロナウイルス感染予





























































































































































































1)語り研修Ⅰ（1/21）（一般 3 名、学生 4 名、担当者 3 名） 
研修の内容 
①八雲も知っていた！わらべうた「だいせんのやまから」で遊ぼう  










































































































































































・小泉八雲「怪談・奇談」平川祐弘編 講談社学術文庫、1990 年 
・八雲会 小泉八雲記念館監修・編集「小泉八雲生誕 170 年／来日・来松
130 年記念出版 小泉八雲の怪談 BOOK」日本の面影「松江」実行委員会、
2020 年 
・「松江ゴーストツアー新規語り部養成講座松江ゴーストツアー語り部用台
本」一般社団法人松江観光協会有料ガイド受付窓口 MATSUENJOY（マツエンジ
ョイ）、2021 年 
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